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Summary?
Kankenroku and Hamamatsukokurinroku ?4? :
Transcription
By Naomi KANZAKI
This is the last part of the Hamamatsu Domain’s statute bool, “Kankenroku and
Hamamatsukokurinroku,” of which parts 14 were previously reprinted and published. This
part includes Vols. 7, 8, 9 and 10 of “Hamamatsukokurinroku,” 103 statutes from January
1832 to October 1836. This book was issued when Tadakuni Mizuno was the feudal lord
and then edited for his son Tadakiyo who later became the next lord. It was used not only
for Hamamatsu Domain but also for Yamagata Domain where Tadakiyo was transferred.
Therefore, it is a suitable material to study the statutes of any Domain which went through
the transference of a federal lord.
